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Bir geçiş dönemi romancısı
ESRA ALİÇAVUŞOĞLU__________
Nedim Gürsel, bu kez bir romanı ya 
da hikâye kitabı ile değil, Yaşar Ke­
mal’in yapıtlarından bazılarını ele alan 
incelemesi ‘Yaşar Kemal Bir Geçiş Dö­
nemi Romancısı' başlıklı kitabı ile okur 
karşısında. Gürsel kitabında edebiyatı­
mızın önemli yapı taşlarından biri olan 
Kemal'i, yapıtlarının temel izleği olan 
Çukurova bağlanımda inceliyor. Kitap­
ta, Yaşar Kemal’in kimi yapıdan üze­
rine incelemeler ve yazarla yapılmış bir 
söyleşi de yer alıyor. Everest Yayınlan 
tarafından yayımlanan ‘Yaşar Kemal 
Bir Geçiş Dönemi Romancısı’ adlı kitap 
önümüzdeki günlerde Fransa’da da ya­
yımlanacak. Gürsel, kitabın Fransızca 
basımının Yaşar Kemal’in romancılı­
ğının yurtdışmda da aydınlatılması açı­
sından önemli olacağı görüşünde.
Aynca, Nedim Gürsel’in Paris Yazı- 
lan’nın ikinci cildi önümüzdeki günler­
de okurlara sunulacak. Nedim Giirsel’in 
bundan sonra üzerine araştırma yap­
mak istediği isim ise Sait Faik.
- Belli bir okur kitlesine sahip bir ya­
zarın bir diğer kült yazan incelemesi ül­
kemizde çok sık rastlanan bir olgu de­
ğil. Bir yazarın kaleminden yine önem­
li bir yazan anlatmak hangi düşüncenin 
ürünü?
NEDİM GÜRSEL - Yaşar Kemal’in 
roman dünyası çok önceden beri beni 
çekmiştir. Özellikle Çukurova’nın do­
ğasını büyük bir lirizmle anlatan be­
timlemelerinden çok etkilendim. He­
nüz çocuk denecek yaşlarda bile bu 
dünya çok abartılı, çok olağanüstü gel­
miştir bana.
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M ,edim Gürsel, 
‘Yaşar Kemal Bir 
Geçiş Dönemi 
Romancısı’ 
başlıklı kitabında 
yazarın 
romancılığını 
eleştirel ve 
çözümleyici bir 
yöntemle ele 
alarak, 
araştırmacı yanını 
öne çıkardığını 
belirtiyor.
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- Kitabın çıkış noktasını sanırız sizin 
Çukurova’ya yaptığınız bir gezi oluştu­
ruyor değü mi?
GÜRSEL - Evet ama burada amaç, 
Yaşar Kemal’in coğrafyasını keşfetmek 
ve romanlannda anlattığı toprakların 
gerçekten benim algıladığım şekliyle 
karşılaştırmaktı. Bu da, bir yazarın dün­
yasına bir başka yazarın dünyasından 
yaklaşmak oldu. Ama kitabın diğer bö­
lümleri; Akçasazın Ağaları’m, Ağıt­
lar’ ı ve yazann otobiyografik üçleme­
sini ele alan bölümlerde kendi roman­
cılığımı unuttum ve araştırmacı yanımı 
öne çıkardım. Bu bölümlerde Yaşar Ke- 
mal’in romancılığını eleştirel ve çö­
zümleyici bir yöntemle ele almaya ça­
lıştım.
‘Monografik bir çalışma değil’
- Ülkemizde eleştiri kuruntunun çok 
gelişmediği bir gerçek. Yaşar Kemal üze­
rine bu kitabı yazarken nasıl bir metot 
izlediniz?
GÜRSEL - Bu kitap monografik bir 
çalışma değil. Yaşar Kemal’i tüm kitap­
ları genelinde değil, kesitleriyle ele alı­
yorum. Çukurova yolculuğu dışındaki 
bölümleri önce Fransızca kaleme al­
mıştan. Buradaki metodum daha çok bir 
geçiş dönemi sorunsalı açısından Yaşar 
Kemal’e bakmak olarak açıklanabilir. 
2. Dünya Savaşı’ndan sonra Marshall 
Yardımı ile gelişen ekonomik ve toplum­
sal değişmenin Yaşar Kemal’in roman­
cılığının eksenlerinden biri olduğunu
düşündüm. Bu süreç içinde değerler 
sistemi çöküyor, yeni bir dünya oluşu­
yor. Ancak Akçasaz’ın Ağaları’nda iki 
toprak beyi eski değerlere, sisteme bağ­
lı kalıyorlar.
- Bu da sizi, Lukacs’m problematik 
kahraman olarak tanımladığı yere gö­
türdü...
GÜRSEL - Evet.. Lukacs’a göre ro­
man kahramanı takıntılı olandır. Prob­
lematik kahraman tipolojisi açısından 
baktım Yaşar Kemal’in romancılığına. 
Bakış açımsa çağdaş bir yazann sözlü 
gelenekten nasıl yararlandığı, onu na­
sıl dönüştürdüğü üzerine oldu. Gerek 
epik söylem, gerekse folklor ve halk 
edebiyatı örnekleri, Yaşar Kemal ’ in ro­
mancılığını besleyen kaynaklar. Elbet­
te Köroğlu Destam’nı kendi açısından 
yazdığı zaman yazar, hem Anadolu’da­
ki sözlü geleneğe bağlı kalıyor hem de 
bir yazar olarak kendi metnini üretiyor. 
Buna biz metinlerarası ilişki diyoruz. 
İkinci bakış açım da bu oldu.
‘Çukurova gerçeğinden etkilendim’
- Üçüncü bakış açısı ise sanırız yazar 
Nedim Gürsel’in Yaşar Kemal’in coğ­
rafyasına bakışıydı. Değil mi?
GÜRSEL - Çukurova’nın insanları­
nı, o doğayı, bir gezi izlenimleri çerçe­
vesinde anlatmayı denedim ama.. Ya­
şar Kemal’ in romanlarından yola çıka­
rak gittim o insanlara. Onun doğduğu 
köye gittik. Birçok romanında söz etti­
ği Anavarza kayalıklarını, Anavarza 
Kalesi’ni ziyaret ettik. Romanlarında 
önemli bir yer tutan pamuk tarlalarının 
nasıl mısır tarlalarına dönüştüğünü gör­
dük.
- Yaşar Kemal’in Çukurova’sıyla Ne­
dim Gürsel’in Çukurova’sı arasında ne 
gibi farklılıklar var?
GURSEL-Böyle bir coğrafyada doğ­
mak, eğer sizde yazarlık hamuru varsa 
çok büyük bir şans. Beni çok etkiledi Çu­
kurova gerçeği. Onların folklorları ve ge­
lenekleri bir yazar için yeterli olmasa da 
besleyici bir kaynak. Orada doğmuş ol­
saydım kuşkusuz çok etkilenirdim. Ör­
neğin Yaşar Kemal’in doğduğu köyde 
biriyle tanıştım. “Ben de şairim, Kara- 
caoğlan soyundan geüyorum” dedi ve 
Emel Sayın üzerine yazdığı bir şiiri oku­
du. Bir şiir geleneği var ve bu en basi­
tinden bir köylüde bile ortaya çıkabili­
yor.
- Aslında sizin üslubunuzla Yaşar Ke­
mal’in üslubu arasında önemli ayrışma­
lar var. Sizi daha çok kentlerin yazan ola­
rak görüyoruz örneğin...
GÜRSEL-Kitaplarımda hep kentle­
ri anlattığım doğru. İstanbul hayranı, 
âşığı bir yazarım. Bu anlamda o toprak­
lar benim kitaplarımda neredeyse hiç 
yoktur. Belki olmadığı için çok etkilen­
dim ve Yaşar Kemal’i bu denli tutkuy­
la okudum. Bana ait bir coğrafyadan 
gelmediği için bu kadar yoğun etkilen­
dim. Kitapta yazann İstanbul’u anlatan 
tek kitabı olan Deniz Küstü ile de ilgi­
li eleştirel bir bölüm var.
- Siz Çukurova’yı anlatan bir roman 
yazsay dınız ne tür örtüşmeler ya da fark­
lılıklar olurdu?
GÜRSEL - Bunu söylemek zor, ben 
oradan beslenmedim. Ancak Türk halk 
edebiyatı araştırmacısı olarak bir parça 
benim duyarlılığıma sesleniyor Çuku­
rova. Oysa Yaşar Kemal’in çocukluğu, 
delikanlılığı o topraklarda geçmiş ve 
derinden etkilenmiş. Bense biraz daha 
köksüz, göçebe bir yazanm. İstanbul’da 
yaşadığımdan daha fazla Paris’te yaşa­
dım. Ve kitaplanmda da yolculuk izle­
ği öne çıkar zaten. Bu bakımdan Yaşar 
Kemal’le benzeşmiyoruz. Ben konmak­
tan çok göçüyorum.
‘Sevdiğim yönlerini öne çıkardım’
- Yaşar Kemal’in Deniz Küstü adlı ya­
pıtının dışında eleştirdiğiniz diğer yapıt­
ları neler ya da yazan hangi bağlamlar­
da eleştirdiniz?
GÜRSEL-Akçasazın Ağalan, Demir­
ciler Çarşısı Cinayeti ve Yusufçuk Yu­
suf toplam 1200 sayfalık bir nehir ro­
man. Çok uzunluklar var. Anlatının or­
ganik yapışım bozan bölümler olduğu­
nu düşünüyorum. Bunlara değindim ör­
neğin. Ancak tüm bunlara karşın Yaşar 
Kemal’in en önemli yapıtıdır. Deniz 
Küstü hakkında söylediklerim oldukça 
eleştirel. Ama çoğunlukla yazann sev­
diğim yönlerini öne çıkarmaya çalış­
tım. Dehayı ön plana çıkaran bir kitap 
olduğunu sanmıyorum, çözümleyici bir 
kitap.
- Yaşar Kemal’in kitabı okuduktan 
sonraki yorumu nasıl oldu?
GÜRSEL-Telefonda konuştuk. Çu­
kurova izlenimlerimi anlattığım bölümü 
çok beğendiğini söyledi. Pamuk üreti­
mine son verilip mısır ekildiğini öğre­
nince çok şaşırdı. Çünkü uzun zaman­
dır gitmemiş Çukurova’ya. Bir de onun­
la yıllar önce yaptığım ayrıntılı bir söy­
leşi yer alıyor kitapta. O söyleşiyi ya­
yımlanmak üzere yapmadığımızı biraz 
da sitemli bir biçimde dile getirdi. Ben­
ce bu, Yaşar Kemal’in yapıtlarını ve 
kendi iç dünyasını ele veren, açıklayan 
bir söyleşiydi. Dolayısıyla ondan izin al­
madan bu söyleşiyi kitaba koydum. Bel­
ki ilke olarak çok doğru değil ama okur­
ları düşündüm.
Taha Toros Arşivi
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